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Es	 importante	 promover	 la	 terapia	 lingual	 durante	 y	 al	
término	del	 tratamiento	de	 la	mordida	abierta	para	au-







la	 amplia	 naturaleza	de	probables	 factores	 etiológicos,	
combinados	con	numerosas	propuestas	de	tratamiento,	
indican,	la	complejidad	de	ese	tema.
Cuando	 la	 dimensión	 vertical	 se	 encuentra	 aumentada	
es	normal	que	el	paciente	presente	una	mordida	abierta	











cordancias	ocurren	desde	 la	definición	de	 lo	que	es	 la	
mordida	abierta,	pasando	por	 sus	 factores	etiológicos,	
hasta	 los	 posibles	 tipos	 de	 tratamientos.Probablemen-
te,	 la	 falta	de	acuerdo	sobre	 la	etiología	de	 la	mordida	
abierta,	originó	diversos	tratamientos,	lo	que	puede	ex-
plicar	 el	 alto	 índice	 de	 inestabilidad	 postratamiento	 de	
esta	maloclusión.





































e	 inferiores.	De	este	modo,	se	puede	cuestionar	 si	 fue	








atípica,	 generalmente	 provocan	 desequilibrio	 funcional	
y	consecuente	maloclusión.	Por	eso,	son	consideradas	
como	 factores	 etiológicos	 importantísimos.	 Galvão	 (15)	

















que	 es	músculo	 voluntario,	 es	 posible	 de	 ser	 entrena-































































los	 conceptos	 funcionales	 (18),	 fue	 instalado	 el	 aparato	
Quadri	hélix	con	cuentas	en	la	región	anterior	para	pro-




























Figura 1. Note la mordida abierta que la paciente poseía antes del tratamiento, abarcando también
los dientes posteriores
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Figura 3. Fase inicial del nivelamiento y alineamiento dentario. Desde los estadios iniciales es importante retirar 
los contactos prematuros que pueden mantener al individuo en mordida abierta
Figura 4. Coordinación de los arcos
Figura 5. Observe la colocación de las cuentas en el Quadri hélix y su 
posicionamiento en relación a la primera rugosidad del paladar, así como, 
en relación de los incisivos superiores












es	 una	 entidad	 patológica,	 una	 causa	 específica	 para	
la	condición	del	desarrollo	puede	no	estar	presente.	En	












de	 los	 labios,	 dientes	 proyectados,	 y	 la	 alteración	 del	
habla	 y	 la	 deglución.	De	este	modo,	 el	 éxito	del	 abor-
daje	terapéutico	envuelve	el	factor	tiempo,	para	evitar	la	
instalación	de	manifestaciones	secundarias,	siendo	que	

















la	 lengua,	con	 interposición	 lingual,	 lo	cual	ocasionaba	
un	 patrón	 anticonvencional	 de	 deglución,	 considerado	
como	los	mayores	factores	de	recidiva	de	la	corrección	
de	la	mordida	abierta	anterior.
El	 trabajo	de	Denison	et al.	 (22)	es	relevante	en	este	as-
pecto,	pues	ellos	relatan	que,	una	vez	que	haya	sido	eli-
minada	en	pacientes	quirúrgicos	 la	hiperdivergencia	de	
las	 bases	 óseas	 por	 el	 procedimiento	 quirúrgico,	 ésta	
ya	no	podría	ser	indicada	como	un	factor	etiológico,	ya	
que	esos	pacientes	son	adultos	y	no	presentan	más	cre-































posible	promover	 la	 reducción	de	 la	 lengua	 respecto	a	
Figura 7. Placa de Hawley modificada por la incorporación de las cuentas
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